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El Plenari del Consell Municipal, en sessió 3 de maig de 2019, ha adoptat l’acord següent: 
“Primer.- RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública de l’aprovació 
inicial de conformitat amb l’informe tècnic-jurídic de 10 d’abril de 2019 que consta degudament incorporat 
a l’expedient. Segon.- APROVAR definitivament el document del “Pla Estratègic del Nou Model del Zoo de 
Barcelona: una mirada cap al futur” promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de Barcelona, 
d’acord amb el nou redactat a la pàgina 56 del document”. 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant de l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la 
seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del 
Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificació. 
El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per 
interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la 
recepció de la notificació de l’acte exprés. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, 
que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició 
sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. També, es pot 
utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
S’informa que el document del “Pla Estratègic del Nou Model del Zoo de Barcelona: una mirada cap al 
futur” es pot consultar, als efectes de garantir l’accés a la informació, al lloc 
web: http://ajuntament.barcelona.cat/benestaranimal/ca/evolucio-del-zoo
Barcelona, 28 de maig de 2019.
Eva Redó i Verdaguer.
Secretària Delegada d’Urbanisme
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